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ABSTRAK 
Aditya Santoso. PENERAPAN MODEL THINK, PAIR, AND SHARE UNTUK 
MENINGKATKAN PARTISIPASI SISWA SMA NEGERI 5 SURAKARTA 
KELAS X TAHUN AJARAN 2016/2017 SEMESTER GASAL DALAM 
PEMBELAJARAN FISIKA MATERI GERAK LURUS. Skripsi, Surakarta. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi siswa kelas 
X SMAN 5 Surakarta dalam pembelajaran gerak lurus dengan model Think, Pair 
and Share dalam pembelajaran gerak lurus. Penelitian ini termasuk dalam jenis 
Penelitian Tindakan Kelas dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan 
dengan siklus berulang melalui tahap perencanaan, tindakan, evaluasi dan refleksi. 
Subyek penelitian adalah siswa kelas X MIPA 5 SMA Negeri 5 Surakarta. Data 
dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas 
data diuji menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan model kooperatif tipe think, pair and share dalam pembelajaran Fisika 
dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa. Hasil ini didapatkan dari penilaian 
observasi tingkat partisipasi kelas X MIPA 5 dimana nilai rata-rata untuk 
pratindakan 46,7 , siklus I 75,1 dan siklus II 76. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah model kooperatif tipe think, pair and share mampu meningkatkan tingkat 
partisipasi siswa dalam pembelajaran dimana dalam 2 siklus mampu mencapai 
indikator keberhasilan (>75) baik dalam nilai tingkat partisipasi maupun hasil 
belajar (post test).Sebesar 53% dari total 32 siswa lulus post test dan partisipasi. 
Pada siklus I partisipasi siswa tertinggi pada indikator pertama dengan skor 149. 
Sedangkan untuk siklus II partisipasi siswa tertinggi pada indikator keenam 
dengan skor 154. Dalam keseluruhan penelitian, partisipasi siswa tertinggi pada 
indikator kedua dengan skor 298. 
 
Kata Kunci : Kooperatif, Think, Pair, Share,Partisipasi 
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ABSTRACT 
Aditya Santoso. THINK, PAIR, AND SHARE MODEL APPLICATION TO 
IMPROVE STUDENTS’S PARTICIPATION OF SMA NEGERI 5 
SURAKARTA TENTH GRADE STUDENTS 2016/2017 ACADEMIC YEAR 
1
ST
 SEMESTER ON PHYSICS SUBJECT LINEAR MOTION. Essay, Surakarta. 
Faculty of Teacher and Edocation Sebelas Maret University, July 2017. 
 This research purpose is for improve SMA Negeri 5 Surakarta 10
th
 grade 
2016/2017 academic year students’s participation in Physics subject Linear 
Motion with Think, Pair and Share model.This research categorized as Classroom 
Action Research with qualitative approach. The research was completed with 
repeated cycle though several process like planning, acting, evaluation and 
reflection. Subject in this research were 10
th
 grade students class X MIPA 5. Data 
were collected with obsevation, interview, and documentation methods. Data’s 
validity has been tested with triangulation method. The research showed that 
cooperative model type think, pair and share in Physics learning can improve 
student’s learning participation. This result was founded from observation 
appraisal of class X MIPA 5 where the average for pre-action 46,7, 1st cycle 75,1 
and 2nd cycle 76. where in two cycle this model was capable to improve 
students’s learning participation and reach research’s success indicator that is 
above 75. The conclusion of this research is cooperative model type think, pair 
and share capable to improve student’s participation where in 2 cycle reach 
research’s success indicator (>75) not only in participation, but also in learning 
results (post test). 53% of total 32 students passed both post test and participation. 
On 1st cycle, the highest student’s participation is in 1st indicator with score 149. 
Meanwhile for 2nd cycle the highest student’s participation is in 6th indicator 
with score 154. In all research, the highest student’s participation is in 2nd 
indicator with score 298. 
 
Keywords : Cooperative, Think, Pair, Share,Participation 
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